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SUMARIO
Personal.
Revista de Julio del Cap. de N. D. F. Reboul,----Nombra 2.° Coman
dante del Extremadura al T. de N. de La 1) 1-1. Cornejo.—Idem
iáem del Marqués de la Victoria al T. de N. de 1.a clase D. J. Bu
tron. —Idem idem del D. Alvaro de Bazán al idem idern D. M. Pas
quin. —Idem idem del Azor al T. de N. D. M. de Miel.. Prórroga
en su destino al T. de N. D . Ubaldo Seris Granier.—Nombra Ayu
dante de Málaga al T. de N. D. P. de Aubarede.—Indemniza comi
sión al A. de N. graduado D. A. Castro.—Agrega á la Comandancia
de Santander al T. de 1. de M. D. L. de Saralegui. --Destino á. la
Inspección de Sanidad del M. M. D. F. Marti.—Residencia en Bar
celona al M. M. D M. Zaragoza.—Desestima instancia del primer
M. D. F. Cantero.—Licencia al 2.° M. D. A . Cano. —Dispone cese
en la comisión que deserupeña.ba el oficial de Archiveros D. L. López
y nombra á D. A. Lasso de la Vega, —Concede haber pasivo al Es
cribiente de 1.a que fué D. C. Lugay.—Posterga para ascensos por
inútil para embarcar al Escribiente de 2.' D. J. Rengifo.—Declara
indemnizable la comisii51 desempeñada por el 2. Contramaestre Don
J. Rosell.— Idem idear idem.—Promueve á su inmediato empleo al
tarcer Contramaestre J. Rey.—Asciende al tercer Contramaestre Don
A. del Rfo.—Concede ascenso al tercer Contramaestre M. Pontijas.
—Concede ascenso al inmediato empleo al tercer Contramaestre Don
B. Arias 2.° D. J. Lourido y 3
" A. Carbonell.—Concede aumento
de sueldo al Mozo de Oficios R. Castellá.-- Declara inderunizablem
comisiones desempeñadas por varios cabos de mar de puerto.—Conce
de premio de constancia al cabo de mar de puerto J. Ladiñan
Recompensas al personal del Cuerpo de oficinafi.—Idem al Cuerpo de
Auxiliares de oficinas.-1dem al Sargento I.° de 1, de M. J. Rofes
y 2.° P. Epeldegui y L. Llauradó.--Idern al temporero D. F. de la
Roda y portero D. J. Pelayo.
Circulares y disposiciones.
Prórroga al auxiliar de Semáforos D. Lloret.---Continuación en su des
tino del Vigia de Semáforos D. J. Nogués.—Destino á la Compañia
de Ordenanzas del Sargento 2.1 A. Vega.—Relativa á destino del
soldado J. Tomé.—Dictando bases sobre reconocimiento mutuo de loa
certificados de arqueo entre España y Francia.
SECCION OFICIAL
FASES. CYR,IDEl\TMS
4•1••••••■•■•■■aramtea
OTISRPO GEWEIIÁL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de Navío D. Federico Reboul é
Isasi, para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del próximo mes de Julio y percibir sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio.
De Ileal orden lo participo á V. E. para su noticia
y efectos condiguientes.—Dios guarde á V. E .muchos
años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBL1N
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Ex
tremadura al Teniente de Navío de 1.* clase D. Hono
rio Cornejo y Carvajal, en relevo del Jefe de igual
empleo, D. Antonio Romero y Guerrero, que cum
ple el tiempo reglamentario en Agosto próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General deCla División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General (le Marina.
Excmo. Sr.: S. V. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Marqués de
la Victoria, al Teniente de Navío de 1.* clase D. José
Butron y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí,-
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁK
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
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Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Don Alvaro
d. Bazan al Teniente de Navío de 1. clase D. Nlanuel
Pasquín y Reynoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
a■gelleglei■+
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del torpedero Azor, al
Teniente de Navío Don Miguel de Mier y del Río en
relelevo del Oficial de igual empleo Don José María
Antelo y Rossi, que cumple el tiempo reglamentario
de su desempeño el 6 de Agosto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIJAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General c13 Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien prorrogar por un año más en el destino de Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Cádiz, al Te
niente de Navío D. Ubaldo Seris-Granier y Banco.
De Real orden lo z.ligo á V. E. para su conoci
mieno y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey ( q. D g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Málaga, al Teniente de 'T'avío Don Pedro de
Aubarede Zalabardo, en relevo del oficial de igual
empleo D. Domingo Montes que cumple el tiempo re
glamentario de su desempeño, y la prorroga, en ocho
del próximo mes de Septiembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. inuchos
años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBI AN.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
•
--•-•■••■••■•■,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de Justicia
conferida para Villanueva al Ayudante de la Coman
dancia de Tarragona, Alférez de Navío graduado
D. Antonio Castro Muñoz, de que trata la carta ofi
cial núm. 1.399, del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo á Y. E. para su come',
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE 271INTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el primer Teniente de infantería
de Marina, de la Escala de Reserva Don Leandro de
Saralegui y Amado, pase á prestar sus servicios en
calidaa de agregado, á la Comandancia de la Provin
cia Marítima de Santander.
De Real Orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 19 de Junio de 1905
EDUARDO COBIÁN,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr . Intendente General de Marina.
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar al IVIéciico Mayor D. Francisco Martí y Furié,
Auxiliar de esa Inspección en relevo del de igual em
pleo, D. Tomás del Valle, al cesar éste en dicho des
tino por ascenso el próximo mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la petición del Médico Mayor
D. Matías Zaragoza, cursada por el Capitán General
del Departamento de Cartagena en carta oficial nú
mero 1.469.
s. M. el Rey (g. D. g ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección general,—ha tenido á bien
conceder al recurrente, la situación de excedencia
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con residencia en Barcelona, percibiendo sus haberes
1 en igual forma que al anterior al Oficial 3.° del pro
por la habilitación de aquella provincia marítima. pio
Cuerpo, tambien excedente, D. Angel Lasso
de la
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
- Vega y Fiscowich.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. De
Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
-Madrid 27 de Junio de 1905. to y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
mur.
MIGUEL VILLNUEVA• chos años.—Madrid 8 de Junio
de 1905.
Sr. Inspector General de Sanidad.
EDUARDO COBIÁN_
Sr. Capitán General del Departamento de ()arta- Sr. Director
del Personal.
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intendente General de Marina. Sr. Secretario
Militar de este Ministerio.
. ---,-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú- CUE720 DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS
DI Ulla»
mero 688, del Comandante General de la División Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
Naval de Instrucción, en la que cursa instancia del de Guerra y Marina, en acordada de
30 del pasado,
primer Médico D. Francisco Cantero y Gómez, de la me dice lo siguiente:
dotación del crucero Rio de la Plata, en súplica de «Excmo. Sr.: Con rteal orden de 21 de Abril últi
-
cuatro meses de licencia para asuntos propios para mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la
la Península: adjunta documentada instancia promovida por Don
S. M. el Rey (q. D. g.)---de acuerdo con lo infor Claro Lugay Panguilinan, Escribiente de 1.* clase
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien que fué del Cuerpo Auxiliar de Oficinas de
Marina de
desestimar la petición del recurrente. Filipinas, en solicitud de que se le conceda el
retiro
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí que
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
le corresponda. Pasado el expediente al Fiscal
en 13 del corriente mes, expuso lo que sigue: El Fis
-
años.—Madrid 27 de Junio de 1905. cal dice: Que con Real orden de 21 de Abril último,MIGUEL VILLANuEvA.
se remite por el Ministerio de Nlarina á informe
de
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General d la División Naval de
este Consejo, instancia promovida por el que fué
e
Es
cribiente de 1. clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
instrucción. de Marina de Filipinas D. Claro Lugay Panguilinan,
----m-- o----
solicitando se le conceda el retiro que le col responda.e
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge- Por el certificado de su baja en activo que
se acom
neral del Departamento de Cádiz cursando instancia paña, se comprueba que el interesado
estuvo pres
documentada del 2.° Médico D. Alfonso Cano Pinte- tando sus servicios en la Comisión lig'uidadora de
lío, en súplica de tres meses de licencia por enfermo Marina en Manila, hasta el 30 de
Marzo de 1899, y no
para Almería, con objeto de tomar las aguas minero hasta el 20 de Mayo como
el interesado alega, y como
medicinales de Alfar°. quiera que el recurrente es natural de Cavite (Islas
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- Filipinas) y residía en aquel Archipiélago
en 11-de.
mado por esa inspección General—ha tenido á bien
r Abril de 1899, fecha del cange de las ratificaciones
conceder al recurrente dos meses de licencia por en- del tratado de paz con los Estados-Unidos, perdió 114
formo pwa Almería. nacionalidad española, con arreglo al artículo
1.* del
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono- Real Decreto de 11 de Mayo de 1901; (C. L. número
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos 106) sin que le comprenda la excepción
á que se con
años.—Madrid 27 de Junio de 1905. trae el 2.° párrafo del mismo artículo, por cuanto que
MIGUEL VILLANUEVA. en la mencionada fecha de las ratificaciones del tra
Sr. Inspector General de Sanidad. tratado, ya no desempeñaba destino ni cargo
al ser
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz vicio de España. En tal sentido y con sujeción á
lo
Sr. Intendente General de Marina. dispuesto en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899,
,41.1.—
Colección Legislativa núm. 67 y artículo 1.° de la Real
orden de 26 de Julio de 1900 (C. L. núm. 182); el Es
0123120 DE SECCIONES DE ARCHIVO cribiente de 1 ' clase que fué de las Oficinas de Mari
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á na D. Claro Lugay Pariguilinan, tiene derecho única
bien disponer que el Oficial 4.° del Cuerpo de A rchi- mente á los 0'90 del sueldo de ciento veinticinco pe
veros de este Ministerio, D. Luis López Castaños, setas mensuales, ó sean ciento doce pesetas cincuenta
cese en la comisión que le tué conferida por Real or- céntimos al mes, que es el sueldo de los de su clase,
den de 28 de Septiembre de i904, (B. O. núm. 109), en la Península, de9de 1." de Abril de 1899 en que fié
continuando en la situación de excedencia forzosa en baja en activo, hasta el 11 del mismo mes y año, sin
que se encontraba y nombrando para dicha comisión derecho á ningún otro haber pasivo desde esta última
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fecha.—Asi pudiera manifestarse al Señor Ministro de
Marina, en satisfacción al informe pedido á este Alto
Cuerpo.—Por Delegación.—El Teniente Fiscal—Fe
derico de Madariaga.—Conforme el Consejo en Sala
de Gobierno, con el precedente dictámen de su acuer
do lo comunico así á V. E. para la resolución de Su
Majestad.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. -para su conocimiento y fines oportunos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio
de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
„len
Excmo. Sr.: Vista el acta que remite el Capitán
General de Cádiz, del reconocimiento médico practi
cado al escribiente de 2.• clase del Cuerpo de Auxi
liares de oficinas D. José Rengifo López, por la que
resulta inútil para el servicio de mar:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor -
¡nado por esa Dirección y con arreglo a lo determi
nado en las Reales órdenes de 10 de Febrero de 1896
y 29 de Enero siguiente—ha tenido á. bien destinar á
dicho escribiente para los servicios exclusivos de
tierra, quedando postergado definitivamente para
ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y efectos, debiendo darse
cuenta á este Centro del cumplimiento de lo que se
dispone.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr'. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
411>011,1~.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
dal Capitán General de Cartagena núm. 1.061, en la
que dá cuenta de haber comisionado al segundo
Contramaestre D. Juan Roseli Ramos, para que de
aquella capital se trasladase á Valencia conduciendo
marinería, habiendo sido pasaportado el 8 de Abril
último y regresado el 14 del mismo.
S. M. el Rey (q. D. g.)---de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Minis
terio.—ha tenido á bien declarar indemnizable dicha
comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Direztor del Personal.
Sr. Capitán I leneral del Departamento de Carta -
gena.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada, por pase á la de Arsenales
del segundo Antonio Couto Joven:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido 0. bien promove
á su inmediato empleo, con antigüedad de I.° del ac
tual, al tercero José Rey Otero, que es el primero de
su clase apto para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
••■■■•1111~1111Ms
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres, por retiro del servicio del segundo D. Juan
Carcellet Prats:
atraro DE CONTLIMAESTZES S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
• á su inmediato empleo con antigückad de 1.' delExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
porel segundo Contramaestre, D. Juan Rosell Ramos,
conduciendo á Mahon aprendices marineros con des-.
tino al crucero Lepanto, de que dá cuenta el Capitán
General de Cartagena en carta oficial núm. 1.291 de
30 del pasado.
De Real orden lo digo á V. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
• Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
actual, al tercero Angel del Río Blanco, que es el pri
mero en su clase y reune las condiciones de ascenso
; al efecto requeridas.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
1 ocurrida en la escala activa del Cuerpo de Contra
1 maestres de la Armada, por pase á la de Arsenales
1 del segundo, Laureano Lago Casteleiro;
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R M . el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección—ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo con antigüedad de 10
del actual, al tercero Marcelino Pontijas Barcia, que
es el primero en su clase y está apto para ello.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos '„oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante y sus resultas
ocurrido en la escala activa del Cuerpo de Contra
maestres de la Armada, por pase á la de Arsenales
del Mayor de 2.° D. Mateo Cloquet Arbós:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección—ha tenido á bien con
ceder ascenso á sus inmediatos empleos con antigüe
dad de 1.° del actual, al primer Contramaestre Don
Baldomero Arias y Martínez, segundo D. José María
Lourido y López, y tercero Antonio Carbonell Nava
rro, que son los primeros en sus respectivas clases y
están aptos para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para 8U conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muhos años.
—Madrid 10 de de Junio 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ft rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MAR DE MITO
Excmo.-Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de este
Centro—ha tenido á bien declarar indemnizable las
comisiones desempeñadas por los Cabos de mar de
puerto que en el unido estado se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
-
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Estado de las comisiones indemnizables de refereneia.
CIASES
Cabo mar de
puertg 2.5
Id.
Id.
NO1VIBR
Sebastián Llanos.... • • •
José Vázquez Morales.
José Benz° Zarza
• •
DESTINO
1111~~1~11111•11111.111•111•111•01
Fuengirola.
Cádiz
Id
Comisión Punto de ls
desempeñado Comisión
Marbella.
S. Fernando
Id.
Tiempo in
vertido
Dos días
unid.
un id
OBS ERVACIONES
Carta oficial do Cádiz núm. 1.^98
Iden3 Id. núm. 1.895
Idem Id. núm. 1.890
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 31 del pasado, recaida en el expe
diente de premio de constancia del Cabo de mar de
puerto de 1 clase José Ladiñán Molina, S. hI. el
Rey (q.D.g.) ha tenido á bien concederle el de treint«
y :tete pesetas cincuenta céntimos al més para que se
le propone, el cual le será abonado desde 1° de Mayo
de 1904 por haber cumplido con anterioridad las con
diciones que:al efecto se requieren.
Lo que de Real órden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.--Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo delGuerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
PORTEROB Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección é informado por
la Intendencia general de este Centro.—ha tenido á
bien conceder al mozo de oficios del Depósito Hidro
gráfico, Rafael Castellá Grego, el aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas anuales, que deberá
percibir desde primero de Mayo último, por haber
cumplido con anterioridad las condiciones que deter
mina la Soberana disposición de 23 de Mayo de 1901,
(C. L. núm. 94.)
Lo que de Real orden participo á V. E. para su'
. conocimiento y efectos oportunos —Dios guarde á
1 V. E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1905.EDUARDO COBIÁNSr. Director del Personal.
1 Sr. Intendente General de Marina.Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propuesta
elevada por el Jefe Local de este Ministerio, y de
acuerdo ccn lo informado por esa Dirección:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
cruz de La clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco y sin pensión, al Auxiliar 3.° de ofi
cinas de Marina D. Luis Vieitez, y la de plata de la
misma Orden y distintivo á los Escribientes del Cuer
pu de Auxiliares de oficinas de Marina, Don Antonio
Traverso y D. José María Croquer, en recompensa á
buenos servicios, celo é inteligencia demostrados
en cuantos servicios se les ha encomendado y como
comprendidos en el vigente Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz de 26 de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Jefe Local de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.)— de acuerdo
con la propuesta elevada por esa Dirección—se ,ha
servido conceder la cruz de 1.* clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión, al
Auxiliar 2." del Cuerpo de oficinas de Marina Don
Joaquin Flores Sornin, y la de plata de la misma or
den y distintivo á los Escribientes del expresado
Cuerpo D. Abelardo Rodriguez Jalón, D. Manuel
Linares Pinar, D. Bruno Alfonso Rodriguez, D. An
tonio Jiménez, D. José Olivera y D. Alfredo Alonso,
en recompensa á sus buenos y extraordinariós servi
cios prestados en la citada Dirección, en los que han
demostrado celo é inteligencia bastante, para creer
los comprendidos en los artículos 6.° regla 2.ft del 4.°
del vigente Reglamento de recompensas en tiempo de
paz de 29 de Abril de 1891.
-De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mit
ohos años—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Si' Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr : S. M . el Rey ( q. D. g.)—de acuer
do con lo propuesto por esa Dirección—se:ha servido
conceder la cruz de plata del Mérito Naval con dis -
tintivo blanco y sin pensión, al Sargento 1.° de
Infanteria de Marina Conserje de este Ministerio
José Roffes Pinell y á los Sargentos segundos del
expresado Cuerpo, Conserje de la Imprenta y Carte
ro respectivamente de dichOlinisterio, Pedro Espel
degui Mendué y Lorenzo Llauradó como recompen
sa a los excelentes servicios prestados en el desem
peño de sus cometidos y corno comprendido en el vi
gente Reglamento de recompensas en tiempo de paz
de 25 de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. plisa su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
r. Inspector General de Infantería de Marina.
sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local2cle este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de plata fiel Mérito Naval con
distintivo blanco y sin pensión, al Escribiente tempo
rero D. Fernando de la Rosa y Antón, y portero de
este Ministerio D. Justo Pelayo yOria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. 6. muchos años.
—Madrid 28 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
virus a." Irsoullip..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina, ha tenido
á bien conceder al Auxiliar de Semáforos Dionisio
Lloret y Valenzuela, la continuación por un año en
su actual destino, en el Semáforo de Cabo Bagur.
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
gilarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio
de 1905.
ElDirector del Personal.
Garcia de la Vega.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: El r. Ministro de Marina, accedien
do á instancia cursada po- V. E. del Segundo Vigía
de Semáforos Don Jesús Nogués y Guerrero, Jefe del
Semáforo de Punta Galea, ha tenido á bien conceder
le la continuación por un año en el referido destino.
De orden del expresado Sr. Ministro, le digo á
V. E. á los efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
El Director del Personal,
Julián Garcia de la Vega
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo
vengo en disponer pase á continuar sus servicios
en
la Compañía de Ordenanzas de Infantería de Marina,
en concepto de agregado, el sargento 2.° pertenecien
te al Departamento de Ferrol, Alfredo Vega Gordón,
el cual deberá ser baja en su actual destino, y ser pa
saportado para esta Córte.
Dios guarde á V. E. muchos año—Madrid z6 de
Junio de 1905.
El inspector tleneral de infanterla de liárina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Córte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!.
Al Capitán de la Compañia de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Corno resultado dé comunicación del
Capitán de la Compañia de Ordenanzas de lnfanteria
de Marina, número trescientos treinta y uno, de vein
titres de Mayo de último; de órden del Excmo. Sr.
Ministro del Ramo, vengo en disponer quede sin efec
to el destino agregado á dicha unidad del soldado de
la tercera del primer Batallón del segundo Regimien
to, José Tomé R,odriguez, cuyo individuo figuraba en
en el cambio de destinos aprobado por órden de 28
de Enero próximo pasado (B. O. número 13 pág. 108)
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Junio de 1905.
El inspector General de Infantería de Marina,
.16aquza Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
provistos por las Autoridades de su pais de
un certi
ficado de arqueo ajustado á los reglarriento ingleses,
podrán pagar los derechos con arreglo al tonelaje
neto inscrito en dicho documento.
Los buques españoles que no estén provistos de
uno de los certificados ,erán sometidos á la medición
en los puertos franceses.
Artículo 2.° Los buques franceses provistos de un
certificado expresando el volúmen y tonelaje de los
espacios comprendidos en su arqueo neto y que son
deducidos según los reglamentos españoles, pagarán
en los puertos de la Península las tasas de navega
ción bajo las bases del arqueo neto francés, dedu
ciendo de dicho arqueo los espacios descontados en
el certificado.
Por consecuencia de este acuerdo, y para cumplir
lo convenido en los tratados de navegación que esta
blecen la igualdad entre los bnques de las partes
contratantes, deben tener en cuenta las Autoridades
de Marina de los puertos, que el nuevo reglamento
de arqueos, francés, difiere del vigente en España, en
que al determinar el arqueo de todos Tos volúmenes
que han de formar el arqueo total, no se tienen
en
cuenta:
Las carrozas, lumbreras y bajadas.
Las cocinas y el espacio ocupado por el aparato
destinado á destilar agua para la dotación y pasa
geros
Los jardines y beques para uso de Oficiales y
dotación, y cuando se trate de barcos de pasage no
se tienen en cuentan mas que un jardin por cada cin
cuenta pasageros, sin qne el número de espacios ex
cluidos pueda pasar de doce en total.
Los espacios sobre la cubierta superior afectos al
aparato motor, á los aparatos auxiliares y á la ma
niobra del timón.
Las torrecillas para las luces de situación.
Los tanques (peaks) cuya cubierta no pase de la
linea de carga.
El volúmen de las escotillas que no excedan de
un medio por ciento del tonelaje total.
Para deducir el neto se descuentan los espacios
siguientes en los buques de velas.
Espacios destinados exclusivamente para los Ofi
ciales y la dotación.
Espacios afectos al uso personal del capitán.
Espacios afectos á la maniobra del timón, del ca
brestante y de (guindean) debajo de la cubierta supe
rior.
Pañol del (maesti e de equipaje) contramaestre.
Cámara de cartas, señales y otros instrumentos
de navegación (cuarto de derrota). (Cuando no hay
local especial para los planos ó cartas se puede con
ceder una dedución de tres toneladas á condición de
que la cámara donde estén depositadas las cartas, no
esté ella misma comprendida. en la deducción).
Caldereta debajo de la cubierta alta cuando mue
Excmo. Sr.: Cambiadas entre Francia 'y España
varias Notas para el retonocimiento mútuo de los
certificados de arqueos de ambos paises ee sus res
pectivos puertos en condiciones determinadas; se no
ticia á las distintas autoridades que en la redacción
de tales certificados han de intervenir, que las bases
convenidas son las que se expresan á continuación, y
que el convenio empezará á regir desde 1.° de Julio
próximo.
Articulo 1.° Los buques españoles serán dispen
sados de ser medidos en los puertos franceses cuando
lleven un certificado indicando el volúmen y tonelaje
de los espacios excluidos de su tonelaje neto, y cuya
deducción no está admitida en Franci.t.
Las tasas de navegación serán entonces percibi
das sobre la cabida neta española aumentada del to
nelaje de los espacios designados en* el certificado
arriba indicado.
No obstante, aquellos de dichos buques que estén
ve la bomba principal, á condición de que no estéunida al aparato motor.
Pañol de velas. (Esta dedución es especial para los
buques de velas, y no puede exceder de dos y medio
por ciento, del tonelaje total.)
El arqueo neto delos buques de vapor, se deduce,
descontando del tonelaje total, los mismos espaciosdichos que para los buques de velas (excepto el pañolde estas) y además el tonelajn referente al aparato
motor.
TONELADAS
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Volumen principal
Idem entrepuentes
Idem espacios cerrados sobre la cubierta su
períor
Excedente de escotilla
il••11111111~.~~~11
Arqueo total
Y con el fin de faciliiar el despacho de los docu
mentos á los buques españoles que hagan viajes á los
puertos franceses, los Comandantes de Marina exten
derán á continuación del certificado de arqueo, en el
espacio en blanco que queda al final del mismo, un
resúmen de los distintos volúmenes reducidos á tone
ladas de arqueo que constituyen los espacios del bu
que, y sacados del documento aprobado por la Ins
pección General de arqueos en la forma siguiente:
DESCUENTOS
Máquinas: espacios medidos toneladas pro
porción
Marineros, fogoneros y Contramaestres
Oficiales y maquinistas
Alojamiento del Capitán
Cuarto de derrota
Pañol del contramaestre
Caseta del timón, del cabrestante y del chigre
bajo la cubierta superior
Caldereta bajo la cubierta superior
Pañol de velas
Total
Arqueo neto
11.1111112~~~~111~1
Espacios no incluidos en el arqueo total, según el reglamento francés.
1
Carrozas, lumbreras y bajadas.
Cocina y aparato destilatorio
Jardines
Luces de situación
Aparatos auxiliares
Espacios para dar luz á la máquina, bajadas
y guardacalores.
Escotillas no excediendo de 112 por 100
Lastre de agua
Tanques debajo de la linea de carga
TONELADAS
PC
Árqueo total
Madrid 27 de Junio de 11405.
tl Inspeeetor General de Arqueos.
José María .liméneo.
Excmos, Sres. Capitanes Generalets de 11f Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena
Imp. del Ministerio de Marina.
